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Francesco Barigelletti        invited 
CONTROL OF PHOTOINDUCED ENERGY TRANSFER IN RIGID, FLEXIBLE, AND H-
BONDED MULTIPARTITE SYSTEMS BASED ON METAL POLYPYRINE UNITS 
 
Ezio Pelizzetti         invited 
FLUORINATED TITANIA. A NEW CATALYST AND A TOOL FOR MECHANISTIC  
STUDIES IN PHOTOCATALYSIS 
 
Nicola Armaroli, Francesco Barigelletti, Giancarlo Marconi.      
Photoprocesses in Multicomponent Oligophenylenevinylenes: Fullerene Dyads, Molecular 
Switches, and Luminescent Receptors 
 
Lucia Flamigni and Martin R. Johnston         
Photoinduced Electron Transfer in Non-covalently Linked Donor-Acceptor Systems 
 
Pietro Bortolus, Guido Galiazzo,  Giorgio Gennari.and Sandra Monti 
Charge-Transfer and H-Bonding Effect on the Photochemistry of trans-1-(9-Anthryl)-2-(4-
Nitrophenyl)-Ethene Solutions.  
 
S. Sortino, S. Giuffrida, G. Marconi, G. De Guidi, and G. Condorelli    oral 
The Photochemistry of the Anti-Cancer Drug Flutamide in Homogeneous Media  
and in Supramolecular Assemblies Mimicking Biological Systems 
 
S. Sortino, S. Giuffrida, G. De Guidi, and G. Condorelli 
Drastic Photochemical Stabilization of Lomefloxacin through Selective and Efficient Self-
Incorporation of its Cationic Form in Anionic Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) Micelles 
 
Andrea Maldotti, Alessandra Molinari, Irene Vitali, Giovanni Maria Mura, Maria Luisa Ganadu 
Photocatalytic reduction of O2 to H2O2 by the composite system  TiO2 - Glucose oxidase.  oral 
 
Alessandra Molinari, Andrea Maldotti, Leonardo Andreotti, Vittorio Carassiti 
A new composite photocatalyst based on a palladium and an iron porphyrin immobilised on Nafion 
membranes for the O2-mediated oxidation of alkenes. 
 
Benedetta Guizzardi, Mariella Mella, Maurizio Fagnoni and Angelo Albini   oral 
PHOTOCHEMICAL GENERATION AND CHEMISTRY OF THE 4-AMINOPHENYLCATION 
 
Anna Maria Cardarelli, Maurizio Fagnoni, Angelo Albini      
SYNTHESIS OF β-CYCLOALKYL (DI)NITRILES THROUGH PHOTOCHEMICAL 
CONJUGATE RADICAL ADDITION 
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A.Ricci, E. Fasani, M. Mella and A. Albini        
Non Comunicating Photochemistry of Separate Chromophores in Some 
Glucocorticosteroids 
 
M. Aldrigo, A. Buttafava, A. Faucitano, A. Balladore, A.Ricci, A. Albini, E.Fasani 
UV and γ Induced Degradation of Nifedipine and Nimodipine 
 
Elena Selli, Vittorio Ragaini 
Sonophotocatalytic degradation of organic pollutants in water 
 
Paola Ceroni, Isaia Laghi, Mauro Maestri, Vincenzo Balzani, Marius Gorka, Christopher 
Kauffmann, Fritz Vögtle 
Azobenzene dendrimers: photoswitchable hosts for dye molecules.   
 
Veronica Vicinelli, Paola Ceroni, Mauro Maestri, Vincenzo Balzani,   
Sven Gestermann, Marius Gorka, Christopher Kauffmann, Fritz Vögtleb 
Host-Guest Chemistry in Dansylated Dendrimers 
 
Marco Montalti, Fabrizio Bolletta, Luca Prodi, Nelsi Zaccheroni    
Highly fluorescent chemosensors for metal ions 
 
Nelsi Zaccheroni, Marco Montalti, Luca Prodi, Loïc Charbonnier, Laurent Douce, Raymond 
Ziessel.  
EU3+ AND TB3+ COMPLEXES FOR ANION SENSING      oral 
 
R. Ballardini, V. Balzani, M. Clemente-Leon, A. Credi, M. T. Gandolfi, E. Ishow, M. Venturi. 
Photoinduced Energy and Electron Transfer Processes: Supramolecular "Plug/Socket" and 
"Extension" Systems. 
 
I. Baraldi, M. Caselli, F. Momicchioli, G. Ponterini and D. Vanossi    oral 
Spectroscopy and Photophysics of Dimeric Sensitizing Dyes 
 
G. Favaro, A. Romani and Ralph Becker 
Competition between vibrational relaxation and photochemistry: relevance of vibrational quantum 
effects in chromene-type molecules 
 
D. Levi, P.Brun, R. Guglielmetti, F. Ortica, U. Mazzucato and G. Favaro     
A steady state photokinetic study of  newly synthesized biphotochromic supermolecules 
 
C. Miliani, A. Romani , G. Favaro 
Absorption and emission properties and photo-ageing of the red lake pigment in painted layers 
 
L. Latterini, G.G. Aloisi, T. Del Giacco, F. Elisei       oral 
Photophysical and photochemical characterisation of organic dyes supported on solid matrices. 
 
Cinzia Di Pietro, Sebastiano Campagna, Vittorio Ricevuto, Amedea Manfredi, Gianluca Pozzi and 
Silvio Quici 
 SYNTHESIS, PHOTOPHYSICAL PROPERTIES, AND COMPLEXATION BEHAVIOR OF 
THREE NEW LUMINESCENT TETRAOXA-TETRAAZAMACROBICYCLIC RECEPTORS 
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Fausto Puntoriero, Scolastica Serroni, Sebastiano Campagna, Alberto Juris, Margherita Venturi and 
Vincenzo Balzani. 
NEW ASYMMETRICAL DENDRIMERS MADE OF Ru(II) AND Os(II) MOLECULAR 
COMPONENTS AS ARTIFICIAL LIGHT-HARVESTING ANTENNAE  
 
 
 
Frédérique Loiseau, Scolastica Serroni, Sebastiano Campagna, Amedea Manfredi, Gianluca Pozzi, 
Silvio Quici, 
Multinuclear Ru(II) compound containing a cyclen subunit 
 
Nathan D. McClenaghan, Sebastiano Campagna. 
Towards   novel   metal - containing   dendrimers   decorated   with bi-/trichromophoric ligands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
